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Standards  No. 12  Immaterielle  Ver-
mo?gens  des Anlagevermo?gens 2005
 
IASB［2001］:Framework for the Preparation
 




IASC［2004］:International  Accounting Stan-
dard  No. 38, Intangible  Assets,IASC,
Revised March 2004
 
FASB ［2001］:Statement  of  Financial
 




FASB ［1999］:Statement  of  Financial
 
Accounting Standards  No. 142, Goodwill
 
and Intangible Assets,September 1999
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